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RESUMO: Com o objetivo de aumentar a disponibilidade de germoplasma para produção de forragem, 215
acessos do gênero Paspalum foram avaliados em três experimentos com delineamento experimental em
blocos ao acaso com duas repetições. A produção de màtéria seca foi obtida em quatro cortes durante o
ano (MSANO), sendo estes representativos do desenvolvimento nos períodos de primavera e verão
(MSCHUVA) e outono e inverno (MSSECO). Os acessos apresentaram variabilidade para as características
avaliadas (P<O,O I). A variância da interação testemunhas por experimento foi significativa (P<O,O I). Desta
forma, a seleção dos acessos foi realizada dentro de cada experimento. Foram selecionados 58 acessos
(27%).
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